

















U jednom od svojih mnogobrojnih intervjua, Pero
KvrgiÊ je kolegici Heleni Braut ispriËao kako je on jed-
nom gotovo zakasnio na predstavu Tuæne Jele u kojoj
igra ulogu Paroka. Netko je na Pilama (gdje se odigrava
predstava) rekao: “Idem vidjeti πto je s njim… moæda je
i umro.” (Tiho ha, ha, ha)
Podsjetila me nehotice na to urednica koja toliko in-
zistira da razgovaramo upravo nas dvoje (kao da razgo-
vori s osobama s veÊom meusobnom dobnom razli-
kom nisu kudikamo zanimljiviji!) kao da nas hoÊe ukori-
Ëiti dok smo joπ na dohvat ruke. Bez obzira na to da je
oduπevljenje za taj posao moglo odavno splasnuti. Peri
KvrgiÊu zato πto je ∑ ako imate vremena pokuπajte pre-
listati one koje Ëuva dokumentacija jednoga od dnevnih
listova ∑ dao nepregledno mnoπtvo intervjua od onih u
povodu nagraenoga Kir Janje u glumËevoj 27. godini
do najnovijih u prigodi njegova osamdesetoga roenda-
na koji se navrπio 4. oæujka 2007. te mi kaæe kako ne-
ma pitanja na koje joπ nije odgovarao. ©to se mene tiËe
∑ si parva licet cum magnum componere ∑ nisam preza-
siÊena intervjuima, jer sam ih svojemu, od KvrgiÊeva ne
baπ mnogo kraÊem radnom vijeku, objavila jedva dese-
tak (s Ivom HergeπiÊem, Petrom Guberinom, Miljenkom
StanËiÊem, Eugeneom Ionescom, Ivom Breπanom, Pao-
lom Grassijem, Kostom SpaiÊem, Leom Koπutom, Vla-
dom Habunekom… i kao πto to sada vidim, od ovdje
spomenutih jedino je Breπan to preæivio). Nikada se ni-
sam zavaravala da to znam dobro raditi, a moglo se pre-
pustiti spretnijima. 
Glumci svake epohe ∑ piπe Martin Esslin ∑ imaju
vaænu ulogu u oblikovanju slike Ëovjeka u svome vreme-
nu i druπtvu. Pero KvrgiÊ toliko je prisutan u naπim æivo-
tima da svatko ima svoj razliËit pogled na njega i osob-
ni osjeÊaj zahvalnosti (ili nemarne nezahvalnosti) prema
njemu. Ne bi imalo smisla ponavljati πto su drugi napi-
sali o njemu, a ima i izvrsnih tekstova, meu kojima su
moæda najpoznatiji redatelja Boæidara VioliÊa i akademi-
ka Zvonimira MrkonjiÊa. Govori se da Êe producent pred-
stave U posjetu kod gospodina Greena, koju su Pero
KvrgiÊ i Luka DragiÊ odigrali veÊ skoro 200 puta ∑ usko-
ro napokon objaviti izbor tekstova o slavnome glumcu.
O kojemu joπ nema luksuzne monografije kao o sve ve-
Êem broju njegovih glumaËkih kolegica i kolega koji su
se jamaËno i sami oko toga potrudili. Kod Pere KvrgiÊa
nije se moglo zamijetiti takvu inicijativu, a potencijalni
suradnici monografije o njemu imali bi moæda poseban
respekt prema KvrgiÊu koji je odnedavo sve viπe cije-
njen i kao pisac. Pisati o Peri KvrgiÊu, Ëini se, nikada
neÊe biti kasno.
No kako je kazaliπte sve viπe na margini, i razgovori
s glumcima sve se manje objavljuju. Oni koji teæe viso-
kim nakladama radije se bave svijetom televizije i estra-
de. Otkada se veÊ nije pojavio novi svezak Portreti um-
jetnika u drami u izdanju Hrvatskoga radija? Ima li kriti-
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Ëar Glasa Koncila i knjiæevne revije MaruliÊ, profesor
Mirko PetraviÊ, doliËna nasljednika u svojim briljantnim
intervjuima s kazaliπtarcima u kojima je iz broja u broj
toga Ëasopisa iz osamdesetih godina saËuvano ne sa-
mo izvanredno mnogo krajnje pouzdanih podataka nego
je na neki naËin iskazan i duh vremena u kojem su
umjetnici djelovali, njihovim rijeËima oslikana kazaliπta i
gradovi kakvih viπe nema. Moæda se zato Mirko PetraviÊ
najviπe bavio veteranima. ©teta πto nije dobio vremena
i za Emila Glada koji je ljetos sahranjen, za naπu kaza-
liπnu sredinu tako sramotno tiho kao da nije desetlje-
Êima vrlo plodno djelovao u najboljem hrvatskom dram-
skom ansablu. Mirko PetraviÊ sprijeËio je mnogo sliËnih
teatrocida.
U usporedbi s piscima, koji su manje izloæeni prolaz-
nosti od glumaca, a mnogo spektakularnije javno sla-
ve sedamdesete roendane, vaπ je osamdeseti roen-
dan skromno obiljeæen, koliko sam primijetila samo
ministarskom Ëestitkom i nekolicinom zanimljivih no-
vinskih intervjua. S obzirom da proljetos o tome joπ ni-
ste mogli govoriti, moæda bi se kao novo moglo posta-
viti pitanje o vaπoj buduÊoj ulozi i zamoliti vas da je
moæda poveæete s prethodno ostvarenim ulogama πkr-
taca, Kir Janjom Jovana Sterije PopoviÊa i Moliereo-
vim Harpagonom. Zanimljivo bi bilo od vas Ëuti i kakav
je osjeÊaj prihvatiti se uloge Skupa poslije upravo po
toj ulozi legendarnoga Izeta HajdarhodæiÊa.
P. K. Nitko nije toliko vezan uz Skupa kao Izet. Trideset
godina, rekao bih. Joπko JuvanËiÊ reæirat Êe tu pred-
stavu u splitskom HNK-u, ali joπ nismo poËeli probe. Bio
je tek dogovor. Predstava Êe biti hommage Izetu, a nas-
tojat Êemo raditi drugaËije. Nastupat Êu sa splitskim
glumcima, scenograf je Marin Gozze.
Jedna od mojih prvih uloga bio je Munuo u Skupu
1950., u HNK-u, redatelja Branka Gavelle. Skupa je
igrao Jozo PetriËiÊ. Tada sam prvi puta progovorio du-
brovaËki. Frano »ale je bio lektor. Gavella mi je skakao
u usta Ëim bih izgovorio prvu reËenicu, morao sam po-
navljati tako dugo dok nisam pogodio toËan ton, upravo
onakav kakav on Ëuje ili u maπti zamiπlja da Ëuje. Glu-
mi, fr flja, bodri me viËuÊi: “Tako, tako, Peπekan.” Dao
mi je glumaËki nadimak Peπekan ∑ morski pas. Gosto-
vali smo s tom predstavom na Ljetnoj pozornici na po-
Ëetku DubrovaËkih ljetnih igara 1950. i postigli lijep us-
pjeh. Bilo je to posve razliËito od kasnije SpaiÊeve i Ize-
tove predstave. Gavella je radio patoloπkoga πkrca i to
uopÊe nije bilo smijeπno. Kosta SpaiÊ je u reæiji napra-
vio antigavelijanski zaokret, a Gavella, tolerantan kakav
je uvijek bio, to je odmah prihvatio. Prihvatio je i Bojana
Stupicu koji je s velikom pompom doπao iz Beograda ∑
na doËeku je bio i gradonaËelnik ∑ kako bi svojim reæi-




A o predstavi melodrame U posjetu kod gospodna
Greena, koja posvuda oduπevljeva publiku izazivajuÊi i
smijeh i suze, Pero KvrgiÊ kaæe:
Moæda je dobro πto nas je nova uprava onako grubo
izbacila iz Teatra ITD. Bez ikakve najave jednoga su nam
dana rekli da u njihovu prostoru viπe ne moæemo raditi.
Selili smo se s pokusima kojekuda. No iz prkosa smo
radili πto smo bolje mogli… Da smo ostali u Teatru ITD,
sigurno ne bi bilo ovako mnogo repriza.
Kada smo tako donekle iscrpili aktualnosti, nasta-
vismo za kavanskim stolom putovati kroz dio KvrgiÊeva
repertoara iz davnih dana. Posljednja zagrebaËka pre-
mijera ∑ bila je tih dana praizvedba drame Krijesnice
Tene ©tiviËiÊ ∑ povela nas je u temu tzv. suvremene
domaÊe drame. 
P. K. U mojoj mladosti suvremene domaÊe drame uop-
Êe nije bilo. Sedmorica u podrumu, drama Slavka Kola-
ra, bila je izuzetak. Reæirao ju je Mato GrkoviÊ, a ja sam
uskoËio u ulogu ustaπe Stipe, rodom iz Like, koju je ig-
rao Dragan KnapiÊ. Sve su predstave morale biti strogo
na politiËkoj liniji. Kakav je samo skandal nastao zbog
drame Kazna Ivana DonËeviËa zato πto se u njoj parti-
zanska ilegalka (igrala ju je Ervina Dragman) zaljubila u
ustaπkoga potporuËnika, kojega je vrlo πarmantno igrao
Borivoj ©embera. Predstava je imala samo generalku, a
ja sam gledao upravo tu generalku. Reæirao je Gavella
u scenografiji Krste HegeduπiÊa.
No u Zemaljskoj glumaËkoj πkoli, koju je vodio Drago
IvaniπeviÊ, imali ste viπe slobode. Neke su vaπe pred-
stave bile uvrπtene i u redovan repertoar HNK?
P. K. Ujak Vanja. Reæirao je naπ professor Tito Strozzi.
Bila je sjajna predstava. Posve mlad, dobio sam ulogu
starca, Profesora Serebrjakova. Izvrsna Sonja bila je
Etta Bortolazzi. Vanju je igrao Sven Lasta, dadilju Nela
Eræiπnik, Jelenu Nada Kareπ, Teljegina Mirko Merle.
»ehov je tada za nas bio pravo osloboenje od ideolo-
gije. Igrali smo napokon ne zastupajuÊi nikakvu ideju,
nego nastojeÊi prikazati æivot s njegove nesretne i tuæne
strane. No kako drama zavrπava Sonjinim rijeËima o æi-
votu poslije æivota, prije nego πto Êemo javno izvesti
predstavu obratio nam se vrlo ozbiljno direktor πkole,
Drago IvaniπeviÊ: “Drugovi, jeste li za to da ostavimo
ovakav kraj?” Ni on ni Strozzi nisu se usudili o tome od-
luËiti sami. Mi nismo imali niπta protiv. Predstava je bila
tako uspjeπna da je uvrπtena u stalni repertoar Maloga
kazaliπta u Frankopanskoj. U svojoj kritici u Ëasopisu
Republika Marijan MatkoviÊ proglasio ju je najboljom
predstavom prve polovice sezone 1946./47.
U predstavama koje je reæirao Mladen ©kiljan ostvar-
ili ste mnogo sjajnih uloga. Kako ste suraivali? Neki
jama u HNK-u konkurirao novom ZagrebaËkom drams-
kom kazaliπtu. Bio je Stupica velik redatelj, ali posve 
razliËit od Gavelle, koji ga je ipak pozvao predavati na
Kazaliπnoj akademiji. Stalno se raspitivao: “Kaj Kranjec
dela?” (Treba li reÊi da je Bojan Stupica Slovenac?) A
πto se tiËe πkrtaca, jednu sam ulogu odbio. Ponudila mi
je jedna banka da se dam snimiti kao Harpagon i izgo-
vorim samo: Pare, pare… Nuena mi je priliËna zarada.
Nisam prihvatio kao ni pozive u televizijske sapunice. 
Bez digresija, Pero KvrgiÊ ne bi bio on: Sretoh neki
dan, kaæe, Kseniju HajdarhodæiÊ (Izetovu udovicu, tako-
er glumicu). A ona Êe mi u sav glas. (tu nastavi æen-
skim glasom): “Drago mi je πto igraπ Skupa. Ti Êeπ sig-
urno biti bolji…” (Ha-ha!)
Glasoviti KvrgiÊev “pogled odozdol”, histrionski duh
koji umije sve izvrnuti na smijeπnu stranu, podsmijeh
koji nije ni zao ni ciniËan ni nadmoÊan, nego nekako za-
igran, stalno je prisutan i u ovom mojom krivicom slabo
povezanom razgovoru. O sebi je u mnogim prigodama
rekao da nije herojski tip. Jedna od njegovih blistavih
uzreËica glasi: “Jedino glumac s uæitkom podnosi smi-
jeh.” U novije vrijeme rado govori: “Æivjeti poslije se-
damdesete ∑ to je povlastica.” Pripisuje te rijeËi starom
kineskom mudracu. I nastavlja kako on ima i sreÊu πto
ga zovu glumiti… Djeluje pri tom iskreno, kao da zbilja
ne zna kako je to uvijek sreÊa za one kojima se on oda-
zove.
P. K. Igrao sam u komediji Skup i ulogu Zlatikuma u reæi-
ji Koste SpaiÊa u predstavi ZagrebaËkoga dramskog
kazaliπta u kojoj je Zlatko Vitez debitirao kao Kamilo.
Kada se danas govori o DræiÊu, rado se zanemaruje
ulogu redatelja Mladena ©kiljana koji je prvi reæirao
Dunda Maroja u obliku najbliæem originalu.
Kada smo se telefonom dogovarali za ovaj susret,
rekli ste da putujete u Pulu s predstavom U posjetu
kod gospodina Greena, s tim da ste svaki dan ujutro i
naveËer na probama za novu predstavu pa sam pomis-
lila da je to Skup…
P. K. Ne, joπ ne. U Dramskom kazaliπtu “Gavella”, u
premijeri koja Êe biti u prosincu, u Shakespeareovu Snu
Ivanjske noÊi koju reæira Makedonac Aco Popovski,
igram ulogu staroga Pucka.
Puck je star?
P. K. Da, on Êe u ovoj predstavi biti stari sluga mladoga
gospodara kojega kao Tezeja i Oberona igra Hrvoje Klo-
buËar. Moram biti stalno prisutan kao sjena. Tu je sve
ispremijeπano, ne zna se tko kome pripada. Redatelj je
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li pitu… Ne buπ to od mene Ëul.” Joπ je ogorËeniji bio
poslije naπe predstave VuËjaka kada je rekao da je to
“jedno horizontalno i vertikalno nula”.
Kao meni jedna od najdraæih vaπih uloga ostao mi je u
sjeÊanju Mockinpott u drami Petera Weissa Patnje
gospodina Mockinpotta u prepjevu Tomislava Ladana,
reæiji Boæidara VioliÊa s Kreπimirom ZidariÊem kao
Wurstom. Joπ mi je u uπima vaπa replika: “I lijeva i
desna, svaka je cipela Ëovjeku tijesna…”
P. K. Mockinpott je bio sinteza mojega glumaËkoga ra-
da. Moje osjeÊanje tragikomiËnoga odgovaralo je tom
tragikomiËnom liku. Mnogo je toga utjecalo na tu moju
ulogu: ZidariÊeva i moja glumaËka fantazija, VioliÊev re-
dateljski rad na farsi, a s Georgijem Parom sam sedam
godina prije Mockinpotta radio srednjovjekovne farse
Mesara iz Abevillea i Advokata Pathelina. Bio je tu, da-
kako, i Zlatko Bourek i njegov utjecaj elemenata crta-
nog filma u kazaliπtu…
Jeste li ikada poæeljeli biti redatelj?
P. K. Ne. Jer ne bih bio dobar redatelj. Za redatelja tre-
ba poseban talenat. Treba biti zavodnik, animator, onaj
koji umije ujediniti ljude, oduπeviti ih za zajedniËki po-
sao… Ne vidim toga dovoljno u sebi. A treba biti i peda-
gog, onaj koji zna otkrivati talente. 
Poznajete li neuspjeh? 
P. K. Kako da ne. Jako sam sumnjao u sebe i svoj ta-
lent. A sumnjali su i drugi. Osobito na poËetku. Kada
sam u predstavi Milijunaπkoga Napulja Eduarda De Fi-
lippa u HNK-u s uspjehom odigrao epizodu jednoga ma-
loga lopova (Amedeo ∑ kaæe Enciklopedija HNK-a), in-
tendant Mirko BoæiÊ rekao mi je u Ëetiri oka: “SreÊa tvo-
ja da si ovo napravio. Da nisi, teπko bi te bilo spasiti od
otkaza…” Neka komisija veÊ je o tome valjda razgova-
rala. A ja sam se branio radeÊi na sebi sve viπe i viπe.
No da nije bilo Branka Gavelle, naπega odlaska iz 
HNK-a i osnivanja ZDK-a, odnosno Dramskoga kazaliπta
“Gavella” ne znam kako bih zavrπio. Mnogo sam radio,
a imao sam i sreÊe.
Poznata je vaπa povezanost s Rankom MarinkoviÊem
Ëije ste likove utjelovili u Zagrljaju, Gloriji, Politeiji,
odnosno Inspektorovim spletkama i ZajedniËkoj kupki.
No ostavimo to vaπim Ëitateljima. Jer pokraj neiscrpne
teme o vama kao glumcu, ima joπ jedna, jedva dotak-
nuta: Pero KvrgiÊ kao pisac. Poslije naπih suvremeni-
ka iz kazaliπta, onih starijih i onih mladih, Mate Grko-
viÊa, Zvonimira Rogoza u suradnji s Pavlom CindriÊem,
Ljudevita Galica, Elize Gerner, Jovana LiËine, Fabijana
©ovagoviÊa, Boæidara OreπkoviÊa, Zvonimira ZoriËiÊa,
Zdenke Herπak, Boæidara SmiljaniÊa, Rade ©erbedæije,
kaæu da je on za razliku od drugih Gavellinih uËenika
bio odveÊ suzdræan…
P. K. Nije htio biti diktator. Naπe Scapinove spletke
imale su 266 repriza. Zaboravlja se da je ©kiljan posta-
vio i prvu plesnu dramu u nas, Prije doruËka O’Neilla s
glazbom Ive Maleca u koreografiji »ileanca Octavija Cin-
tolesija, kojega Gavella nije podnosio, sa Semkom So-
koloviÊ koja je iza scene Ëitala tekst i plesaËem Marija-
nom Jaguπtem. Davala se ta predstava iste veËeri kada
i Ionescove Stolice, gdje sam se u reæiji Koste SpaiÊa
upustio u oniriËno-apsurdnu tragiËnu farsu devedeset-
petogodiπnjega Starog. Bio sam dijete u krilu svoje sto-
godiπnje supruge Semiramide i dozivao majku, razgo-
varao s praznim stolicama, mojim gostima…
Bio je to veliki glumaËki uspjeh √ vaπ, Nele Eræiπnik i
Fabijana ©ovagoviÊa. I najugledniji kritiËar Ivo Herge-
πiÊ imao je samo rijeËi pohvale. Jedan od vrhunskih
dometa u to vrijeme bila je i Beckettova drama Svrπe-
tak igre u reæiji Mladena ©kiljana…
P. K. Da, iste sam 1958. godine iz Stolica upao kao
Beckettov Nagg u kantu za smeÊe. U susjednoj kanti
bila je moja supruga Nell, Marija Kohn. Noge smo izgu-
bili na dan naπega vjenËanja u Ardenima, ostali su nam
samo batrljci. Poput kakvoga posljednjeg Adama priËao
sam πaljivu priËu o stvaranju svijeta. Nell i ja kao ljud-
ske olupine imali smo bijelo obojena lica, naπ slijepi Sin
Ham (Josip Marotti) i njegov sluga Clov (Emil Glad) koji
ne moæe sjesti bili su u licima crveni kao klaunovi.
Gledala sam viπe puta tu predstavu, uvijek je bilo puno
studentske publike. Smijala sam se i plakala. Viπe ovo
drugo. Stvarali ste najveÊu moguÊu usredotoËenost u
gledaliπtu. Bio je to neki Ëudan, posve nenadani ushit
poraza i slavlja.
P. K. Anica MagaπiÊ u Ministarstvu kulture zaprijetila
nam je da Êe nas bojkotirati. Mladen ©kiljan je elokvent-
no branio predstavu. Objavio je i esej naslovljen Beckett
kao afirmacija æivota.
Kako je to primio Gavella?
P. K. Nije se izjaπnjavao. Ali imao je razumijevanja za
sve πto su mladi dobro uradili. Sve je to Ëesto djelova-
lo poput antigavelijanskoga udara pod vodstvom Gavel-
le, πto zvuËi kao apsurd.
Od reæiranja Krleæine dramske legende Kraljevo Ga-
vella je svojedobno bio odustao, a vi ste s redateljem
Dinom RadojeviÊem ostvarili predstavu s kojom je
ansambl Gavelle trijumfalno putovao po svijetu…
P. K. Poslije te premijere Mirko VojkoviÊ je zapitao Krle-
æu: “Onda, πto kaæete?” Krleæa mu je uzvratio: “HoÊeπ
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da je ta knjiga istinsko obogaÊenje naπe teatroloπke
literature, pisano na osobiti naËin u kojemu se dodiru-
ju memoari i teorija, iskustvo i vizija, svjedoËanstvo
vremena i univerzalne teænje. Nedavno me iznenadilo
otkriÊe da vi objavljujete svoje tekstove joπ od mladih
dana. U omladinskom Ëasopisu Izvor iz godine 1948.
proËitala sam vaπ opseæni Ëlanak o Stanislavskome i
podulju kritiku drame vaπega kolege glumca Joæe
Gregorina Teπki put staroga Mihala. Oba teksta potpi-
sana su imenom Petar KvrgiÊ. 
P. K. Ja jesam Petar. Ali jednom sam na kazaliπnom
plakatu proËitao da sam Pero. I tako je ostalo. U doku-
mentima sam Petar i to nikome ne smeta. No jednom u
Trstu kada sam iπao unovËiti nagradu πto sam je na
Festivalu Alpe ∑ Jadran dobio od Talijana za ulogu u
Krleæinim Zastavama, morao sam obiÊi pet banaka da
bih podigao novac. Govorili su mi: “To niste vi.” Ovdje
nitko ne pravi probleme.
Da, suraivao sam u Izvoru. Na pisanje me joπ u
glumaËkoj πkoli kao naπ profesor potakao Ranko Marin-
koviÊ. U Izvoru sam i nagraen drugom nagradom koju
sam dobio za esej o »ehovu iste godine kada je prvu
nagradu osvojio Vlatko PavletiÊ za pjesmu. Ne treba se
Ëuditi πto glumci piπu. SjeÊate li se kako je Eugene Io-
nesco rekao kada je bio u Zagrebu: “Pisci i glumci ∑ du-
hovni su srodnici.”
Meu najljepπim stranicama KvrgiÊevih (tiskanih)
Stilskih vjeæbi one su o Dubrovniku. Autor kaæe da ne
namjerava objaviti novu knjigu, ali kada se to proËita,
morate pomisliti da moæda sprema neπto drugo. Zau-
stavljaju ga na ulici nepoznate Dubrovkinje i DubrovËani
i spontano s njime razgovaraju. Ti su tragikom i komi-
kom natopljeni monolozi i dijalozi izvanredno dobro
napisani, uzbudljivo æivim dubrovaËkim govorom. KvrgiÊ
ih je sigurno izgovorio na glas prije nego πto ih je stavio
na papir, onako kao πto mu je Ranko MarinkoviÊ rekao
da i on radi. O predstavi Stilske vjeæbe prigodom njezine
200. izvedbe (u svojoj 38. godini æivota dosegle su broj
oko 1000, πto je bez dvojbe svojevrstan svjetski rekord)
Veselko Tenæera napisao je da u toj predstavi æivi cio je-
dan grad, Zagreb. S obzirom na to da je Pero KvrgiÊ
(nije ga uzalud Gavella zvao Peπekan) veÊ odavno usvo-
jio Raymonda Queneaua zajedno s Tomislavom Radi-
Êem i Tonkom MaroeviÊem koji su ga pohrvatili, bilo bi
divno kada bi on moæda mislio krenuti u nove, dubro-
vaËke Stilske vjeæbe. Ne bi mu bilo teπko naÊi partne-
ricu. Osim njegove i Queneauove stare Lele MargitiÊ
meu kandidatkinjama mogle bi biti i Æuæa E., Milka P.
K., Jasna A., Doris ©. K. i dr. A onda, kada bi i to izvan-
redno odjeknulo, moæda bi se moglo zaroniti u (zlo) duh
jednoga kajkavskoga grada (Zagreb to odavno viπe nije),
moæda Varaædina? Ako bi autor i glumac ∑ ne daj Boæe
∑ usred posla odjednom pauzirao, ima li i moæe li ikada
biti igdje ikoga tko bi mogao uskoËiti na njegovo mjes-
to? Mislim da nema. Ili kako reËe Miroslav Krleæa: To od
mene ne buπ Ëul.
Nele Eræiπnik, Svena Laste, Anje ©ovagoviÊ, Filipa ©o-
vagoviÊa, Elvisa Boπnjaka i onih koje sam nehotice
previdjela, vi ste 2004. u izdanju Matice hrvatske kao
drugu knjigu Bibioteke Vijenac objavili svoju prvu
knjigu Stilske vjeæbe. To je izvrsna knjiga. Sastavljena
je od kolumni koje ste objavljivali u dvotjedniku Vije-
nac i koje, πto se malo kada dogaa, na okupu u knjizi
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